




















































































































































ⅸ 事例発表 27年度 （在宅）奄美大島 （特別支援室）徳之島
Table 2 一週間のスケジュール
曜日 内容 時間帯
月曜日 訪問看護 9 : 00～10 : 30
火曜日
訪問リハビリテーション 9 : 00～ 9 : 50
訪問授業 10 : 00～11 : 30
水曜日
訪問看護 9 : 00～10 : 30
訪問授業 10 : 00～11 : 30
木曜日 訪問授業 10 : 00～11 : 30
金曜日 訪問入浴 9 : 00～10 : 00




































































































































Table 4 徳之島特別支援室 時間割表
時刻 月 火 水 木 金
8 : 50～9 : 40 路線バス及び自家用車での登校
1 9 : 40～10 : 10 日常生活の指導
2 10 : 20～11 : 00 数学 国語 数学・国語 国語 数学
2 11 : 10～11 : 50 特別活動 作業学習 音楽 作業学習 美術・生活単元
4 12 : 00～12 : 40 生活単元 生活単元
12 : 40～13 : 25 昼食
13 : 25～13 : 40 清掃
5 13 : 40～14 : 20 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動 自立活動
6 14 : 30～15 : 00 帰りの会









































































































































回相談に同行させていただき、実際の授業を見学させていただいた D さん、E さんとその保護者様に
深く感謝申し上げます。
離島の特別支援学校の交流学習・訪問教育・巡回相談の実際
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